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ABSTRAK
PERANCANGAN RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK DI BANDA ACEH
Oleh Fithrya Hidayati Nim: 1304104010078
Rumah Susun Sederhana Milik ialah rumah susun dengan bangunan yang berarsitektur sederhana yang setiap satuan unit rumah
susunnya dimiliki perseorangan berdasarkan ketentuan hak milik. Ada beberapa permasalahan yang mendasari perancangan Rumah
Susun Sederhana Milik (Rusunami) ini, yaitu tingginya kepadatan pemukiman di kawasan Banda Aceh, pembangunan Rumah
Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) hanya bersifat sementara, keterbatasan lahan dan keterbatasan fasilitas hunian terhadap
Masyarakat Berpendapatan Rendah (MPR). Perancangan Rumah Susun Sederhana Milik ini dirancang dengan menggunakan tema
â€œArsitektur Tropisâ€• dengan mempertimbangkan lokasi tapak yang berada di wilayah iklim tropis, serta pemanfaatan
sumber-sumber alami yang ada pada lingkungan disekitarnya, antara lain: cahaya matahari dan angin sebagai pencahayaan  dan 
penghawaan  alami  yang  dapat  meminimalkan  penggunaan energi-energi yang tidak diperlukan. Dari bangunan itu sendiri
dilakukan perencanaan ruang yang dapat diaplikasikan pada unsur-unsur alami yang digunakan.  Perancangan  ini  diharapkan dapat
 memenuhi  kebutuhan  hunian  di Kota Banda Aceh.
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